特別支援学校における「指導実践改善シート」 : 1作成までの経緯 : 視覚障害・聴覚障害・知的障害・肢体不自由・病弱・発達障害児の適正指導の共有に向けて by 川戸 明子 et al.
梅花女子大学心理こども学部紀要













The Development Process of “the Evaluation Sheet for the 
Improvement of Educational Practices at the Schools for 
Special Needs Education No.1”
― To Share the Appropriate Instructions for Children with Visual 
Impairment, Hearing Impairment, Intellectual Disability, Physical 
Disability, Health Impairment, and/or Developmental Disabilities ―
Keywords; Schools for special needs education, Special needs education practice, 
Teaching improvement, Self-evaluation sheet for teachers
Akiko Kawato Jin Ota Shouichi Itami


















困難なものとしている。具体的には、校内研修も機能しにくく、OJT（=On the Job Training）









































































































































6 説明の言葉は、聴き取りやすいか 声量・口形 指示語を使わない。 ゆっくり明瞭に発音 聞きやすい側から話す
7 使う言葉は、児童生徒の理解力に合っているか 語彙･表現 「全体から部分へ」という基本に留意しているか 幼児ことば
マカトンや手振り
身振り 文字でも示す
8 話しながら、板書していないか 対面 「赤・青」のチョークの使用は控える
9 板書の字は、遠くからでも読みやすいか 書字 子どもに適した字の大きさで書く 筆順
10 板書は、話の流れにそって、整理されているか 板書指導案 図 ﾁｮ-ｸの扱い注意（口に入れない）
11 児童生徒の様子をよく観察しているか 集中度 待つ 体調の急変 体調の急変 気持ちのｺﾝﾄﾛｰﾙ
12 発問は適切にされているか 指名 「次」「後ろ」等のことばではなく、名前で指名 質問の意図理解
13 児童生徒の答えを肯定的に評価し、全体に返しているか 個と全体 ２択、３択で聞く イエス･ノーカードで提示
14 （教科により）問題をやらせるなど工夫があるか プリント数量
触察教材（具体物､実物）

















































































































6 説明の言葉は、聴き取りやすいか 声量・口形 指示語を使わない。 ゆっくり明瞭に発音 聞きやすい側から話す
7 使う言葉は、児童生徒の理解力に合っているか 語彙･表現 「全体から部分へ」という基本に留意しているか 幼児ことば
マカトンや手振り
身振り 文字でも示す
8 話しながら、板書していないか 対面 「赤・青」のチョークの使用は控える
9 板書の字は、遠くからでも読みやすいか 書字 子どもに適した字の大きさで書く 筆順
10 板書は、話の流れにそって、整理されているか 板書指導案 図 ﾁｮ-ｸの扱い注意（口に入れない）
11 児童生徒の様子をよく観察しているか 集中度 待つ 体調の急変 体調の急変 気持ちのｺﾝﾄﾛｰﾙ
12 発問は適切にされているか 指名 「次」「後ろ」等のことばではなく、名前で指名 質問の意図理解
13 児童生徒の答えを肯定的に評価し、全体に返しているか 個と全体 ２択、３択で聞く イエス･ノーカードで提示
14 （教科により）問題をやらせるなど工夫があるか プリント数量
触察教材（具体物､実物）























































































































































い注意（口に入れない） 黒板の分割 板書と同じプリントの用意 同左
板書と同じプリントの
用意





























































































































































































































































































































































































































































































キーワード 番号 評価の観点 視覚障がい 聴覚障がい 知的障がい 肢体不自由 病弱 発達障がい・自閉症








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































前回のふりかえり 7 前の授業のふりかえりをしているか 10)教科書や前回の教材を用いて確認したか
11)前回の掲示教材やプリント、ノート等で確認






























































































































25)板書、ノートで確認しているか 26)次回の予告を具体的にしているか 23)次回の予告を具体的にしているか 19)次回の予告を具体的にしているか 23)次回の予告を具体的にして、心の準備をさせ
ているか






































































































































































































Not only the schools for special needs education but also the regular schools are in need 
of knowledge and experiences of special needs education since the change was made from 
“special education” to “special needs education.” However, at the places of education, the age 
distribution of teachers is unbalanced since the mass retirement of Japan’s “baby boomers,” 
which makes it difficult to hand down the accumulated educational practices to the next 
generation and share the versatility of those practices. Therefore, it is the urgent task for 
the field of education to realize the application of special knowledge and skills adapted to 
the situation, acquired by the past practices of special needs education and the succession 
of effective teaching materials. In addition, to provide special support for the children and 
students with the wide range of disabilities and impairments at the regular schools, it is 
necessary for the teachers to acquire not only the knowledge and skills about the specific 
disability or impairment but also the wide range of practical teaching ability in special needs 
education.
Under the current circumstances of education as described above, this report summarizes 
the development process of the self-rating “Evaluation Sheet for the Improvement of 
Educational Practices at the Schools for Special Needs Education (hereinafter, “K-ESIPS”).” 
The evaluation criteria are the consideration points along the lesson process for the 
children and students with special needs, which are listed for each type of disabilities and 
impairments. It took 5 years to develop with the cooperation of the managerial staff and 
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子 ど も の 視 点 か ら の 評 価
2
授 業 開 始










































































































































































































































教材 2 3) 4)5) 4)
4)
5) 3) 3)






















10) 9) 11) 8) 8)

































































本時のふりかえり 13 21) 24)
24)
25) 22) 18) 22)
5
次回予告とあいさつ 14
22) 25) 26) 23) 19) 23)
















ｻﾌﾞﾃｨ-ﾁｬｰ(サブ)との連携 18 27) 29) 32) 27) 24) 29)
教科特性に応じた対応
（教科名） 19






















































[表16]　　[改訂版]授業改善にむけてのふりかえりシート（教室版）回答用紙　 調査日  2014.   .  　　　  №
質問①　知っている障害種別に○をつけてください： １ 視覚障害・ ２ 聴覚障害・ ３ 知的障害・ ４ 肢体不自由・ ５ 病弱・ ６ 発達障害、自閉症
質問②　下の表の配慮事項で、知らない項目には０・知っている項目には１・経験したことのある項目には２を記入してください
（　　　　　　　　　）大学（　　　　　　　　　 ）学部・（　　　回生）（　男　・ 女　）学籍番号（　　　　　　　　　　　　）名前（　　　　　　　　　　　　）
1
2
